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A CASE OF BILATERAL MULTIPLE URETERAL DIVERTICULA 
Masakatsu TAWADA， Hirokazu ISHIDA and Koji MURANAKA 
From the Department 01 Urology， Nagahama City Hospital 
The patient was a 73-year-old man who was referred to our hospital for examination of 
asymptomatic gross hematuria. Urine cytology was negative. Drip infusion pyelography and 
retrograde pyelography revealed bilateral multiple out-patchings of both ureters. 
Multiple ureteral diverticula is generally considered to be rare. There have been 20 reported 
cases in the japanese literature. We present the 21st case of multiple ureteral divertiαlla. 




















胞診 :class 1.腹部超音波検査 :両腎とも水腎症を認
めず，勝目光内に明らかな腫癌性病変を認めなかった.





Fig. 1. Retrograde pyelogram revealed multiple outpatchings of both ureters 
(A: right， B: !eft). 
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